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Abstrakt 
Magisterská diplomová práce se zabývá vztahem mezi Evropskou unií a 
soukromými aktéry a soustředí se na představení debaty kolem Nařízení Evropské 
unie o prevenci šíření teroristického obsahu online. Magisterská diplomová práce 
aplikuje analytický rámec „platform governance triangle“ a snaží se odpovědět na 
otázku, zdali je možné, aby Nařízení Evropské unie bylo efektivní. Výzkum tvrdí, že 
efektivita Nařízení závisí na kompetencích jednotlivých aktérů, legitimity Nařízení 
a toho, zda bylo diskutováno během rozhodovacího procesu a v neposlední řadě na 
tom, jaká byla dynamika mezi aktéry během negociací a jaké monitorovací a 
donucovací prostředky jsou nastaveny. Výzkum ukazuje, že Evropská unie je velmi 
kompetentní v nezávislosti, reprezentativnosti a expertíze díky práci Evropských 
specializovaných agentur. Soukromí aktéři mají zase jedinečné kompetence omezit 
šíření teroristického obsahu na Internetu. Díky obsahu Nařízení a tomu, že se do 
rozhodovacího procesu zapojili různí aktéři, by bylo možné považovat Nařízení za 
legitimní. Na závěr, Evropská unie nastavila takové monitorovací a donucovací 
mechanismy, díky kterým by bylo možné považovat Nařízení za efektivní.  
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